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Ωʔϫʔυ: ن੍؇࿨ɺγϣ οϐϯάίετɺՁ֨஄ྗੑɺPOS σʔλ
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Λ໨తͱͯ͠ɺ ʮن੍؇࿨ਪਐܭըʯΛ 1995 ೥ʹֳܾٞఆͯ͠Ҏདྷɺن੍ͷ͋ΓํΛੵۃ
తʹݟ௚͍ͯ͠Δ2ɻ͜͜Ͱ͸ɺ࠷ॳͷʮن੍؇࿨ਪਐܭըʯʹج͖ͮɺ1999 ೥ 3 ݄ 31 ೔
ʹࢪߦ͞Εͨɺҩༀ඼ʹؔ͢Δن੍؇࿨ʹ஫໨ͨ͠ɻ
ҩༀ඼ྨ͸ༀࣄ๏ʹΑΓɺҩༀ඼ɾҩༀ෦֎඼ɾԽহ඼ɾҩྍ༻۩ʹ෼ྨ͞Εɺओͱ͠



























2͜ͷਪਐܭը͸ɺ౰ॳ 1999 ೥·Ͱͷ 5 ೥ܭըͰ͕͋ͬͨɺ1996 ೥͓Αͼ 1997 ೥ʹܭըͷվగ͕ߦΘΕ࠷ऴ























௨ POS σʔλϕʔεαʔϏεʢҎԼ RDSʣ ʯΛར༻ͨ͠ɻRDS ͸ɺྲྀ௨γεςϜ։ൃη
ϯλʔ͕ܖ໿͍ͯ͠Δશࠃͷεʔύʔ͔Βఏڙ͞ΕͨɺPOSʢPoint of SalesʣσʔλͰ͋
Γɺ೔࣌ɾళฮɾ঎඼ࣝผ൪߸͝ͱʹɺച্ֹۚɾ਺ྔ͕ར༻ՄೳͳσʔλͰ͋Δ7ɻ
αϯϓϧظؒ͸ 1998 ೥͔Β 2000 ೥ͷ 3 ೥ؒͱͯ͠ɺσʔλͷස౓͸೔࣍σʔλͰ͋
Δɻ͜ͷαϯϓϧظؒதʹɺRDS ʹ೔࣍Ͱച্Λใࠂͨ͠ళฮ͸߹ܭͰ 210 ళฮଘࡏͯ͠








෦֎඼ʹҠߦʢ৽ൣғҩༀ෦֎඼ͱݺ͹ΕΔʣͨ͠ɻͦͷͨΊɺݱࡏ (2008 ೥࣌఺) ͰҰൠͷখചళͰݟΔ͜ͱͷ
Ͱ͖Δʮҩༀ෦֎඼ʯͷυϦϯΫࡎͷ͏ͪɺ͜͜ͰऔΓ্͛Δͷ͸ʮ৽ࢦఆҩༀ෦֎඼ʯ͚ͩͰ͋Δ͜ͱʹ஫ҙ͕
ඞཁͰ͋Δɻ
7ༀہɾༀళͰͷച্͛ʹؔ͢Δ POS σʔλͱͯ͠ɺΠϯςʔδ͕ࣾఏڙ͍ͯ͠Δ SDIʢશࠃༀہɾༀళύω
ϧௐࠪʣ͕ଘࡏ͍ͯ͠Δ͕ɺࠓճͷݚڀͰ͸ར༻Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ
6͕ه࿥͞Ε͍ͯΔ঎඼ͷ͏ͪͰɺن੍؇࿨ͷର৅ͱͳͬͨ͜ͱ͕֬ೝͰ͖ͨυϦϯΫࡎ͸












ͳͲͷʮྔൢઐ໳ళʯͷ߹ܭͰ 62%Ͱ͋Δͷʹର͠ɺ͜͜Ͱͷ POS σʔλͷαϯϓϧళฮ






































ͯɺυϦϯΫࡎΛൢച͍ͯ͠Δళฮͷׂ߹Λਤ 1 ʹࣔͨ͠ɻਤ 1 ͸ɺن੍؇࿨લͷ 1999 ೥










૿Ճ͍ͯ͠Δɻਤ 2 ͸ɺ্ͱಉ͡ 86 ళฮͰͷ߹ܭച্Λࣔͨ͠΋ͷͰ͋Γɺن੍؇࿨௚ޙ













8ͷมԽΛਤ 3 ʹࣔͨ͠ɻ͜ͷਤ 3 ʹΑΕ͹ɺ ʮϏλϛϯؚ༗อ݈ࡎʯͷग़ՙֹ͸ɺ1999 ೥
Ͱ 1088 ԯԁɺ2000 ೥Ͱ 1416 ԯԁͰ͋Δɻ͔͠͠ɺن੍؇࿨લ͔Βൺֱ͢ΔͨΊʹ͸ɺৣ
ࡎͷϏλϛϯࡎͳͲͷ੡඼΋ؚΉʮϏλϛϯࡎʯ ɾ ʮ࣎ཆڧ૖ༀʯͱͷ߹ܭΛݟΔඞཁ͕͋














࣍ʹɺن੍؇࿨ʹΑͬͯՁ͕֨ͲͷΑ͏ʹมԽ͔ͨ͠ΛݟΔɻਤ 6 ͸ɺPOS σʔλ͔
ΒಘΒΕͨʮϦϙϏλϯ DɿළೖΓ (100ml)ʯͷՁ֨Λɺ1998 ೥ 1 ݄Λ 100 ͱͯ͠ج४Խ
ͨ͠Ձ֨ࢦ਺Λࣔͨ͠΋ͷͰ͋Δ12ɻਤ 6 ʹΑΕ͹ɺυϦϯΫࡎͷՁ֨͸ن੍؇࿨௚ޙʹ
໿ 3%௿Լ͍ͯ͠Δɻ͞Βʹɺͦͷޙ 1999 ೥த͸҆ఆ͕ͨ͠ɺ2000 ೥ʹͳΓٸܹʹՁ͕֨
௿Լ͍ͯ͠ΔɻҰํɺϚΫϩ౷ܭͱͯ͠ɺ݄࣍ͷফඅऀ෺Ձࢦ਺ʢCPIʣͷಈ޲Λࣔͨ͠ͷ














12ফඅऀ෺Ձࢦ਺೥ใʹΑΕ͹ɺCPI Ͱௐࠪ͞Ε͍ͯΔ۩ମతͳ໏ฑ͸ʮϦϙϏλϯ DɿළೖΓ (100ml)ʯͰ͋













ϯΫࡎʹ֘౰͢Δ඼໨Ͱ͋Δɺ ʮӫཆࡎʯͷߪೖස౓Λࣔͨ͠ɻ͜ͷਤ 7 ΑΓɺن੍؇࿨ޙ
ʹ͜ͷӫཆࡎͷߪೖස౓͕ن੍؇࿨ޙʹ্ঢͨ͜͠ͱ͕ࣔࠦ͞ΕΔɻΑΓ໌֬ʹ͢ΔͨΊ
ʹɺن੍؇࿨લޙͰ෼͚ͯฏۉ͢Δͱɺن੍؇࿨લͰ͸ฏۉͷߪೖස౓͸ 1 ੈଳ1ϲ݄౰ͨ
















CV = e(pR,s R;uL) − e(pL,s L;uL) (1)
ͨͩ͠ɺe ͸ফඅऀͷࢧग़ؔ਺ɺp ͸υϦϯΫࡎͷՁ֨ɺs ͸རศੑͷई౓ɺu ͸ޮ༻ਫ४
Ͱ͋Δɻফඅऀͷްੜ͕Ձ֨ͷΈͳΒͣɺརศੑʹ΋ґଘ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ໌ࣔతʹ෼ੳ͢
ΔͨΊʹɺࢧग़ؔ਺ʹ s ͕ࢧग़ؔ਺ͷཁૉͱؚͯ͠·ΕΔɻ·ͨɺԼ෇ͷR ͸ن੍؇࿨લɺ














ε + Q (2)
ͨͩ͠ɺq ͸υϦϯΫࡎͷফඅɺQ ͸ͦͷଞͷࡒͷফඅྔͰ͋Δɻε ͸υϦϯΫࡎͷՁ֨஄
ྗੑͰ͋Γɺε>1 ͱ͢ΔɻҰํɺརศੑʹ͍ͭͯ͸ɺ༧ࢉ੍໿ࣜʹ࣍ͷΑ͏ͳ Iceberg ܕ
ͷऔҾίετΛಋೖ͢Δ͜ͱͰදݱ͢Δɻ
Y = spq + Q (3)
ͨͩ͠ɺY ͸ফඅऀͷ༧ࢉͰ͋Γɺp ͸ଞͷશͯͷࡒͷՁ֨ (͢ͳΘͪҰൠ෺Ձਫ४) Ͱج
४Խͨ͠υϦϯΫࡎͷՁ֨Ͱ͋Δɻs ͸ʮγϣ οϐϯάίετʯͷେ͖͞Λࣔ͢܎਺Ͱ͋Γɺ
རศੑͷࢦඪͰ͋Δɻن੍؇࿨લ͸ sR > 1 Ͱ͋Γɺن੍؇࿨ޙ͸ݪଇࣗ༝Խ͞Ε͍ͯΔͨ
Ίɺج४ͱͯ͠ sL =1ͱ͢Δ



































ͨͩ͠ɺx = pq Ͱ͋Γɺ͸υϦϯΫࡎ΁ͷࢧग़ֹۚͰ͋Δɻಛʹ 2 ߦ໨ͷมܗʹɺsL =1
Λར༻ͨ͠ɻ݁ہɺ͜ͷ͔ࣜΒɺCV ͸Ձ֨஄ྗੑεɺن੍؇࿨ޙͷυϦϯΫࡎ΁ͷࢧग़ۚ
ֹɺυϦϯΫࡎ΁ͷࢧग़ֹۚɾՁ֨ͷมԽΛ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Ε͹ܭଌͰ͖Δɻ






























લઅͷࣜ(4)ΑΓɺ֤ݸਓ iͷ࣌఺ t ʹ͓͚ΔυϦϯΫࡎͷधཁؔ਺͸࣍ͷΑ͏ʹॻ͚Δɻ







































ʹ͓͍ͯɺઆ໌ม਺ logpjt ͱޡ߲ࠩ ξjt ͕૬ؔΛ࣋ͪɺ࠷খೋ৐๏ʢOLSʣʹΑͬͯਪఆ
͞ΕΔ܎਺ ε ͸ɺόΠΞεΛ࣋ͭͱ͍͏໰୊Ͱ͋Δɻ
͜ͷ໰୊ʹର͠ɺ͋Δม਺ Xit ͕ଘࡏͯ͠ɺ
























ม਺ͱ͢Δ͜ͱΛߟ͑ΔɻPOS σʔλʹ͓͍ͯ͸ɺ֤঎඼͸ JAN ίʔυʹΑͬͯ೺Ѳ͞
Ε͍ͯΔɻJAN ίʔυ͸ൢചϩοτʹΑͬͯ΋ҟͳΓɺPOS σʔλΛ༻͍Δ͜ͱͰൢചͷ
ܗଶΛࣝผͰ͖Δɻ۩ମతͳυϦϯΫࡎͷʮൢചϩοτʯͱ͸ɺෳ਺ຊͷ·ͱΊചΓͰ͋
Γɺ֬ೝͰ͖͚ͨͩͰʮ1 ຊചΓʯ͔Βʮ50 ຊചΓʯ·Ͱ 12 छྨͷൢചϩοτ਺͕ଘࡏ͠
͍ͯͨ14ɻ͔͠͠ɺൢചֹۚͰݟΕ͹ɺ1 ຊചΓͱ 10 ຊചΓ͚ͩͰ 90%Ҏ্ͷγΣΞΛ઎
Ί͓ͯΓɺ͜͜Ͱ͸ʮළചΓʯͱʮശചΓʯͷΈΛ෼ੳର৅ͱͨ͠ɻ
ൢചϩοτ͕ҟͳ͍ͬͯΔ͜ͱͰɺ࠷΋ॏཁͳҧ͍͸ɺ1 ຊ౰ͨΓͷՁ֨ɺ͢ͳΘͪ୯



































jt Λૢ࡞ม਺ͱͯ͠ɺೋஈ֊࠷খࣗ৐๏ (2SLS) ʹΑͬͯਪఆ͢ΔͷͰ
͋Δɻ
4.3 ਪఆ݁Ռ








1.76 ͱͳͬͨɻ·ͨɺୈ 1 ஈ֊ͷਪܭʹ͓͚Δૢ࡞ม਺ͷ F ஋ɺ͓ΑͼശചΓͷՁ֨ʹؔ
͢Δ܎਺΋ڞʹ 1%ͷਫ४Ͱ༗ҙͰ͋ͬͨɻ͢ͳΘͪɺҟͳΔϩοτͷՁ֨͸આ໌ྗͷ͋Δ
దਖ਼ͳૢ࡞ม਺Ͱ͋Δɻ
ਪܭࣜ (2) Ͱ͸ن੍؇࿨લͷαϯϓϧ͚ͩͰਪܭͨ݁͠ՌͰ͋Γɺਪܭࣜ (3) Ͱ͸ɺن
੍؇࿨ޙͷσʔλͷΈΛ༻͍ͯਪܭͨ݁͠Ռ͕ࣔ͞Ε͍ͯΔɻن੍؇࿨ͷલޙͰɺՁ֨஄




and Robin (1992)ɺRobin (1993) ͳͲΛࢀরɻ
16ළചΓ୯ಠͰച্͕ه࿥͞Ε͍ͯΔͷ͸ɺ282,169 αϯϓϧͰ͋ͬͨɻ
15͓Γɺૢ࡞ม਺๏Λ༻͍Δ͜ͱͷॏཁੑ͕ࣔࠦ͞Ε͍ͯΔɻ



















݈ࡎʯͷग़ՙྔ͕ද৅͞Ε͓ͯΓɺ1999 ೥Ͱ 1089 ԯԁɺ2000 ೥Ͱ 1416 ԯԁͱͳ͍ͬͯ






Ձ֨ͷ௿Լʹ͍ͭͯ͸ɺCPI ͰݟΔͱ໿ 1%Ͱ͕͋ͬͨɺPOS ͰݟΔͱ໿ 3%ͱͳͬͯ
͍ͨɻCPIɺPOS ͲͪΒ΋ϚΫϩ౷ܭͱͯ͠͸ෆे෼Ͱ͋ΔͨΊɺ྆ํͷ݁Ռʹ͍ͭͯߟ
ྀ͢Δɻ͢ͳΘͪ pR/pL ͸ɺ1.01 ΋͘͠͸ 1.03 ͱ͢Δɻ
͞Βʹɺࣜ (9) ʹΑΓɺن੍؇࿨લޙͷ x ͱ p ͕؍࡯Ͱ͖Δͱ s ͷมԽ཰΋ਪఆͰ͖Δ
ͨΊɺs ͷมԽ཰͕ਪఆͰ͖Ε͹ɺܦࡁްੜͷมԽ͸ɺ
CV  − (
ε − 1
ε






ʹ͸ɺCV ͸ 151 ԯԁͰ͋Γɺͦͷ 90%Ҏ্͕རศੑ޲্ޮՌʹΑͬͯ΋ͨΒ͞Ε͍ͯΔɻ
୅ସతͳՁ֨ͷ஄ྗੑͱͯ͠ɺن੍؇࿨લޙͰ෼ׂͯ͠ਪఆͨ͠ͱ͖ͷՁ֨ͷ஄ྗੑͰ

















಺ֳ෎ (2003; 2007) Ͱ͸ɺҩༀ඼ͷن੍؇࿨ͱͯ͠࠶ൢചՁ֨ࢦఆ੍౓ͷҰ෦ഇࢭΛ෼
ੳ͍ͯ͠Δɻ࠶ൢചՁ֨ࢦఆ੍౓ͷഇࢭ͸ɺൢചՄೳͳখചళʹ͸ӨڹΛ༩͑ͣɺڝ૪Λ
௨ͨ͡Ձ֨௿ԼޮՌͷΈΛ΋ͨΒ͢ɻͦͷҙຯͰɺൢചن੍ͷ؇࿨͸࠶ൢചՁ֨ࢦఆ੍౓
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20ද 1: ʮڇೕʯͷߪೖස౓
ύωϧ Aɿ ೥ྸ֊ڃผߪೖස౓
ฏۉ ࢢ۠෦ ொଜ෦ ொଜ෦ʗࢢ۠෦
34 ࡀҎԼ 5.26 5.33 4.88 0.91
35 ࡀ͔Β44 ࡀ 6.71 6.76 6.54 0.97
45 ࡀ͔Β54 ࡀ 6.06 6.18 5.59 0.90
55 ࡀ͔Β64 ࡀ 5.01 5.09 4.66 0.92
65 ࡀ͔Β74 ࡀ 4.78 4.90 4.24 0.86
75 ࡀҎ্ 4.55 4.64 4.10 0.88
ύωϧ Bɿ࠺ͷबۀܗଶผߪೖස౓
ฏۉ ࠺ແۀ ࠺༗ۀ ࠺༗ۀʗ࠺ແۀ
ೕ༮ࣇ 0 ਓ 5.80 6.18 5.33 0.86
ೕ༮ࣇ 1 ਓ 6.28 6.40 5.72 0.89
ೕ༮ࣇ 2 ਓҎ্ 6.40 6.54 5.43 0.83
ฏۉ 6.00 6.30 5.40 0.86
• ʢग़ॴʣ 1998 ೥͔Β 2000 ೥ͷʰՈܭௐࠪʱ඼໨ผߪೖස౓ͷಛผूܭ
• 1 ੈଳɾ1ϲ݄͋ͨΓͷߪೖճ਺
• ύωϧ B ͸உੑ͕ੈଳओͰ೥ྸ40 ࡀҎԼ͔ͭʮ෉්ͱࢠڙ͔ΒͳΔੈଳʯͷΈΛର৅
• ೕ༮ࣇͱ͸ 0 ͔Β3 ࡀͷࢠڙͰ͋Δɻ
21ද 2: Ձ֨஄ྗੑͷਪఆ݁Ռ
OLS IV
ε Std. Err. ε Std. Err.
(1) શظؒ 1 ຊചΓ 1.38∗∗∗ 0.032 1.76∗∗∗ 0.225
10 ຊചΓ 4.92∗∗∗ 0.039 4.89∗∗∗ 0.267
(2) ن੍؇࿨લ 1 ຊചΓ 0.92∗∗∗ 0.086 1.92∗ 1.07
10 ຊചΓ 3.37∗∗∗ 0.104 2.96∗∗ 1.28
(3) ن੍؇࿨ޙ 1 ຊചΓ 1.47∗∗∗ 0.035 1.93∗∗∗ 0.238




22ද 3: ܦࡁްੜվળͷେ͖͞ (CV) ͱͦͷཁҼ෼ղ
Ձ֨஄ྗੑ
1.76 1.93 4.89
Ձ֨ͷ௿Լ (ԯԁ) ʢߏ੒ൺ) (ԯԁ) ʢߏ੒ൺ) (ԯԁ) ʢߏ੒ൺ)
CV 151 137 53
1% Ձ֨௿ԼޮՌ 13 (8%) 13 (9%) 12 (23%)
རศੑ޲্ޮՌ 139 (92%) 125 (91%) 40 (77%)
CV 166 150 57
3% Ձ֨௿ԼޮՌ 38 (23%) 38 (25%) 37 (64%)
རศੑ޲্ޮՌ 128 (77%) 113 (75%) 21 (36%)
CV 180 163 62
5% Ձ֨௿ԼޮՌ 63 (35%) 63 (39%) 61 (98%)
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